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filozofije«	 (Aristotel),	 »ne-svakidašnje	 u	 svakidašnjem«	 (Lefebvre),	 »stva-
ranje	ni	za	nuždu	ni	za	nasladu«	 (Blaženka	Despot);	dokolica	kao	nužnost	
ili	 kao	 luksuz;	 dokolica	 u	 odnosu	 spram	 besposlice,	 slobodnog	 vremena	 i	






































odnosa	 prema	 tijelu	 do	 posvjetovljenja	 tijela,	 od	 rekreacije	 do	 re-kreacije,	
od	uživanja	do	imperativa	pobjede,	od	igre	do	rada…	tematika	sporta	 traži	
filozofsku	pozornost.
















kao	mjesto	 susreta	 različitih	 pozicija,	 teorijskih	 koncepcija	 i	 perspektiva	 s	
ciljem	propitivanja	konteksta	naše	svakodnevice.	I	upravo	naša	svakodnevica	
koja	cijepa	čovjeka	na	uloge,	raščlanjuje	ga	i	shematizira,	zahtijeva	transdisci-
plinarni,	holistički	pristup	koji	je	i	prevladavao	u	izloženim	referatima	autora	
iz	Hrvatske,	Makedonije,	Srbije,	Slovenije	i	Njemačke.	Izbor	tekstova	u	ovo-
me	dvodijelnom	tematskom	bloku	odražava	raznolikost	tema	i	pristupa	te	se	
nudi	kao	dobar	početak	sustavnog,	kako	filozofskog	tako	i	interdisciplinarnog	
istraživanja	tema	slobodnoga	vremena	i	sporta.
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